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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本研究は、世代重複モデルを用いて子供世代と親世代の関係について分析したもので非常に興味深い結果を導出し
ている。子供が親の面倒を見るか否かについて不確実性が存在する場合の保険市場が成長に果たす役割の分析をおこ
なっている。また、親の介護に対して時間という資源を配分する必要がある場合に複数均衡が生じ、介護を行う均衡
とそうでない均衡が発生することを示している。これらは非常にオリジナリティの高いものである。以上から、博士
（経済学）に十分に値すると判断する。 
